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Şairler Solası'nda Beşiktaş'ta
Vişnezade Şairler Sofası Parkı, Beşiktaş’ta. 
Açılışını yaptık geçen hafta. Şairler, şiirse- 
verler. Heykelieşen şairlerimizle bir arada. 
Açılırken heykeller dile geldiler:
Oktay Rifat gülüyor. Heykeli konuşuyor: 
“Şiir olmasaydı, yaşama dediğimiz oluşun 
çarklarından biri eksilirdi. Belki kıyamet kop­
mazdı, ama insanlar sevişemez, öpüşemez, 
beğenemez, yarınların düzenine şiirli dünya­
nın hızıyla kavuşamazdı. ”
Sevişemeyen insanlar dövüşürler Oktay 
Rifat. Dediğin. Eşin için:
“Elmanın yarısı sen yarısı ben 
Günümüz gecemiz evimiz barkımız bir 
Mutluluk bir çimendir bastığın yerde biter 
Yalnızlık gittiğin yoldan gelir”
Çimenler Şairler Sofası Parkı’nda bitiyor, 
büyüyor.
Elini Oktay Rifat’ın omuzuna koymuş Or­
han Veli. Sesleniyor:
“Bakakalırım giden gemilerin ardından, 
Atamam kendimi denize, dünya güzel; 
Serde erkeklik var ağlayamam.” 
Beşiktaş’ta. Boğaza karşı... Değil mi Or­
han Veli...
Cahit Sıtkı Tarancı sözü alıyor:
“Haydi Abbas, vakit tamam,
Akşam diyordun işte oldu akşam.
Kur bakalım çilingir soframızı,
Dinsin artık bu kalp ağrısı.
Al getir ilk sevgiliyi Beşiktaş’tan;
Yaşamak istiyorum gençliğimi yeni baştan." 
Neyzen Tevfik alıyor neyini eline. Üflüyor 
yanık yanık.
“Feleğin kahpe başında paralansın para­
sı,
Ben güzel sevmeye geldim değil ekmek 
yemeye!.. ”
Melih Cevdet Anday’ın heykeli karşımız­
da. Bulunamadı açılışta. Hasta. Yaşamını an­
latıyor, gördüklerini:
“Nice aşklar arkadaşlıklar gördüm 
Kahramanlıklar okudum tarihte 
Çağımıza yakışan vakur, sade 
Davranışınız geliyor aklıma ”
Aklımızdasın Melih Cevdet Anday. Yüre­
ğimizde.
Behçet Necatigil. “Gizli Sevda ”mızı dile 
getiriyor.
“Hani bir sevgilin vardı 
Yedi sekiz sene önce,
Dün yolda rastladım 
Sevindi beni görünce"
Biz de senin heykelini görünce sevindik. 
Yapanları, yaptıranları kutladık.
Özdemir Asaf, “Dünya Kaçtı Gözüme" 
diyorsun. Ekliyorsun:
“Bütün renkler aynı hızla kirleniyordu,
Birinciliği beyaza verdiler. ”
Haklısın Özdemir Asaf. Yaşasaydın. Bugün­
leri görseydin. Beyazın nasıl kirlendiğini, kir­
letildiğini.
Şair Nigâr Hanım susuyordu. Susarak di­
le getiriyordu. Günümüzü, yaşamımızı.
Şairlerimizi heykelleştiren, konuşturan. De­
ğerli heykeltıraşlarımız: Gürdal Duyar, Yu­
nus Tonkuş, Namık Denizhan’ı candan kut­
larız.
Tasarımı yapan Erhan Işözen’i de.
Beşiktaş Belediyesi için büyük başarı. Sa­
natı, şiiri seven belediye başkanı!
Sayın Ayfer Atay.
Unutamaz şairler, şiir sevenler sizi. Beşik­
taşlılar, Beşiktaşlılar. İsteminiz olacak. Şair­
ler Sofası’nda kitaplar imzalanacak. Şiirler oku­
nacak.
Birlikte olacağız, olacak...
Kitap imzası, şiir söyleşisi deyince, Bakır­
köy Belediyesi düştü aklıma. Bakırköy Kül­
tür Sanat Merkezi’nde imzalar, söyleşiler sü­
rüyor. Nuray Gönül yürütüyor.
Bakırköy Belediye Başkanı da şiiri, sana­
tı seven bir belediye başkanı.
Sayın Ahmet Bahadırlı.
Yaşamı sanatla bütünleştiren başkanlara, 
çalışanlara. Başarılar.
Rasgele...
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